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ABSTRACT
Perpustakaan Rekreatif Banda Aceh adalah sebuah fasilitas publik yang menyediakan kumpulan informasi yang bersifat ilmu
pengetahuan, hiburan, rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota yang berkedudukan di Kota Banda Aceh.
     Tujuan utama dari Perpustakaan Rekreatif ini adalah menciptakan sebuah perpustakaan kota yang terpusat dan menciptakan
suatu tempat yang tidak hanya berfungsi sebagai wahana pendidikan yang bersifat edukatif, namun juga bersifat rekreatif
didalamnya.
     Bangunan perpustakaan ini direncanakan berlokasi di Jalan Taman Sri Ratu Safiatuddin. Selain fasilitas edukasi yang
disediakan, perpustakaan ini juga menyediakan fasilitas rekreasi.  Sehingga menjadi jawaban untuk membuat kesan informal pada
sebuah perpustakaan yang bisa dimasuki oleh kalangan banyak orang.
     Konsep tema yang diterapkan dalam perpustakaan ini adalah keterbukaan dengan pendekatan edukatif dan rekreatif. Sehingga
dapat memberi jawaban bahwa perpustakaan ini dapat dimafaatkan oleh siapa saja karena terbuka untuk siapa saja. Diharapkan
dengan demikian banyak orang akan kembali datang ke perpustakaan.
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